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ABSTRAK 
IBNU OKTAVIAN. NPM 11144600155. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 
Matematika Melalui Strategi Pembelajaran Inquiri Siswa Kelas IV B Sd 
Sonosewu Kasihan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. PROGRAM STUDI 
PGSD. FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN. Universitas PGRI 
Yogyakarta.  April 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan 
strategi pembelajaran inquiri pada siswa kelas IV B SD Sonosewu tahun ajaran 
2015/2016. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan melalui tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV B SD Sonosewu yang berjumlah 24 siswa 
terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Obyek penelitian ini 
adalah meningkatkan prestasi belajar siswa dengan strategi pembelajaran inquiri. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Data hasil penelitian 
diperoleh dari hasil observasi kegiatan guru dan siswa serta tes prestasi belajar 
siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan 
menghitung rata-rata dan persentase ketuntasan siswa. 
 Hasil Penelitian Tindakan Kelas bahwa nilai rata-rata prestasi belajar 
siswa meningkat dari 64 pada pra siklus menjadi 71 pada siklus I dan 77 pada 
siklus II. Ketuntasan prestasi belajar siswa meningkat dari 45% pada pra siklus 
menjadi 62,5% pada siklus I dan 79,5% pada siklus II. Prestasi belajar ini di 
dukung oleh aktivitas siswa yang mengalami peningkatan dari 73% pada siklus I 
dengan kategori cukup menjadi 83% pada siklus II dengan kategori baik. Hal 
tersebut membuktikan bahwa penggunaan strategi pembelajaran inkuiri dapat 
meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas IV B SD Sonosewu 
2015/2016. 
 
Kata Kunci:Prestasi Belajar Matematika, Strategi Pembelajaran Inquiri. 
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ABSTRACT 
 This research aim to improve mathematics achievement on operations of 
addition and subtraction of integers materials by using strategies inquiri in the 
fourth B grade students of Sonosewu Elementary School Academic Year 
2014/2015. 
 This type of research was Classroom Action Research (CAR) is done 
through planning, action, observation, and reflection. The subjects were 24 
students consisting of 13 male students and 11 female students. The object of this 
research was to improve mathematic student achievement. CAR is conducted in 
two cycles. Data were obtained from the observation of the teacher, student 
activities, and student achievement tests. The data obtained were analyzed 
qualitatively and quantitatively by calculating the average and the percentage of 
completeness.  
 The results of this research on mathematics through strategies inquiri, 
showed that the average score of student achievement increased from 64 in the 
pre-cycle to 71 in the first cycle and 77 in the second cycle. Completeness student 
achievement increased from 45 % in the pre-cycle into 62,5% in the first cycle 
and 79,5% in the second cycle. This learning achievement is supported by the 
student activity which increased from 73% in the first cycle with middle category 
to 83% in the second cycle with good category. It was proved that the used of 
strategies inquiri can improve mathematic learning achievement of fourth B grade 
students at Sonosewu Elementary School Academic Year 2014/2015. 
Keywords: mathematic Learning Achievement, Strategy Inquiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 
dan Negara. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika, gurulah 
yang memegang peranan penting tersebut. Kemampuan guru dalam 
menerapkan berbagai metode dan pendekatan-pendekatan pembelajaran 
sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 
Mutu pembelajaran perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk 
mengimbangi perkembangan teknologi, khususnya pada materi pelajaran 
matematika. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran tersebut, tentu tantangan 
dan permasalahan yang sering dihadapi amatlah beragam. Sementara ini masih 
banyak orang beranggapan bahwa pelajaran Matematika merupakan mata 
pelajaran yang sulit, serta kurang menarik minat baik di kalangan siswa, hal 
tersebut mungkin karena di dalam materi Matematika banyak sekali 
menggunakan rumus-rumus, dan hitungan yang cukup sulit dimengerti oleh 
siswa. 
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Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran matematika di kelas IV B 
SD Sonosewu kasihan Bantul, kegiatan pembelajaran yang ada masih 
menggunakan metode ceramah, siswa hanya duduk mendengarkan ceramah 
dari guru, mencatat apa yang ada dipapan tulis, tanpa berusaha memahami 
materi yang telah dicatatnya. Sebagian siswa ketika dalam proses 
pembelajaran hanya diam dan tidak berani bertanya, sebagian siswa lainnya  
lebih memilih bercerita dengan teman sebelahnya atau bermain sendiri. Hal 
inilah yang berakibat buruk saat guru memberikan pertanyaan, memberikan 
soal latihan atau saat guru memberikan soal ulangan yang justru siswa 
terlihat diam, tetapi mereka banyak yang melamun kalau tidak tiduran di 
meja.  
Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa siswa tidak 
menguasai dan kurang tertarik dengan mata pelajaran matematika, karena 
mereka menganggap matematika itu hanya menghitung, menghafal dan 
tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kurang tertariknya siswa pada 
mata pelajaran matematika tersebut mengakibatkan prestasi belajar 
matematika siswa kelas IV  B SD Sonosewu, hal ini dapat diketahui dari 
hasil Ulangan mata pelajaran matematika tahun ajaran 2015/2016 dengan 
kriteria ketuntasan (KKM) 70 kelas IV diperoleh rata-rata 64, banyaknya 
siswa yang belum mencapai KKM sebesar 55% dan yang sudah mencapai 
KKM sebesar 45%. Berikut tabel nilai data nilai matematika tersebut : 
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Tabel 1 
Nilai ulangan Matematika kelas IV B SD Sonosewu 
Tahun Ajaran 2015/2016 
 
No Nama siswa Nilai Ulangan 
Tuntas /Tidak 
Tuntas 
1 D N 70 √ 
2 T M 60 - 
3 A T 60 - 
4 A N 50 - 
5 B H 60 - 
6 D A 50 - 
7 D B 70 √ 
8 E N 80 √ 
9 I A 80 √ 
10 J Y 70 √ 
11 K A 80 √ 
12 M A 50 - 
13 M Z 60 - 
14 M R 60 - 
15 N A 70 √ 
16 R N 60 - 
17 S A 70 √ 
18 W P 80 √ 
19 Z A 60 - 
20 A S 60 - 
21 R A 70 √ 
22 B P 70 √ 
23 L S 50 - 
24 A 50 - 
Jumlah 1540 
Rata – Rata 64 
Tuntas  11 (45%) 
Tidak Tuntas  13 (55%) 
 
Untuk mengatasi permasalahan rendahnya nilai matematika, perlu 
dicari suatu strategi pembelajaran matematika yang menyenangkan, sehingga 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Penggunaan strategi pembelajaran 
yang kurang bermakna bagi siswa dapat menimbulkan kebosanan, kurang 
paham terhadap materi yang diajarkan dan akhirnya dapat menurunkan 
prestasi belajar siswa. Jenis strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi 
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permasalahan di atas dengan menggunakan  strategi pembelajaran Inquiri pada 
pelajaran  Matematika. Strategi pembelajaran Inquiri sangat sesuai dengan 
karakteristik siswa sekolah dasar yang umumnya masih berada dalam tahap 
operasional kongkret dimana segala sesuatu harus terlihat nyata.  
Pembelajaran dengan strategi inquiri merupakan strategi pembelajaran 
yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, 
sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak belajar sendiri, 
mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar 
ditempatkan sebagai subjek belajar, peranan guru dalam pembelajaran dengan 
strategi inquiri adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru 
selanjutnya adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka 
menyelesaikan permasalahan.  
Strategi pembelajaran Inquiri menjadikan konsep matematika yang 
bersifat abstrak menjadi lebih kongkret di pikiran siswa, sehingga siswa akan 
lebih mudah memahami konsep matematika yang diajarkan. Selain itu, dengan 
Inquiri siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi pemahamannya 
sendiri terhadap materi yang diajarkan dan berpartisipasi secara aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat bertahan 
lebih lama dan pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. 
Dari penjelasan diatas peneliti merasa tertarik dan tertantang ingin 
meneliti tentang pengunaan strategi Inquiri dalam pembelajaran. Peneliti 
berkolaborasi dengan guru ingin melaksanakan penelitian dengan memilih  
judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV B 
melalui Strategi pembelajaran inquiri SD Sonosewu Kasihan Bantul.” 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat ditentuksn identifikasi masalahnya sebagai berikut : 
1. Siswa kelas IV B SD Sonosewu kurang bersemangat di dalam mengikuti 
proses pembelajaran Matematika. 
2. Kurang adanya penggunaan strategi, media, model dan metode yang tepat 
dan variatif  oleh guru di dalam proses pembelajaran. 
3. Rendahnya prestasi belajar siswa kelas IV B SD Sonosewu pada materi 
pecahan mata pelajaran Matematika. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, karena 
adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan berfikir peneliti, 
maka penelitian ini hanya membatasi, pada peningkatan prestasi belajar 
Matematika pada materi pecahan siswa kelas IV B SD Sonosewu dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Inquiri. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti kemukakan di 
atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana upaya 
meningkatkan prestasi belajar Matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Inquiri pada siswa kelas IV B SD Sonosewu, Kasihan, Bantul 
Tahun Ajaran 2015/2016 ? 
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E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi belajar Matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Inquiri pada siswa kelas IV B SD Sonosewu Kasihan Bantul 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan di SD Sonosewu Kasihan Bantul 
diharapkan dapat memberikan manfaat: 
1. Bagi siswa 
a. Siswa dapat memahami materi pecahan pelajaran Matematika lebih 
baik, karena pembelajaran benar-benar bermakna. 
b. Siswa memperoleh suasana dan tantangan yang baru dalam dalam 
pembelajaran. 
c. Prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika meningkat. 
2. Bagi guru 
a. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan strategi  pembelajaran 
Inquiri dalam pembelajaran. 
b. Guru lebih termotivasi untuk menerapkan  strategi pembelajaran yang 
bervariasi, sehingga materi pelajaran akan lebih menarik. 
3. Bagi sekolah 
Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 
perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan.
